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Berdasarkan data penelitian tingkat kesiapan penerapan e-learning yang
telah dikumpulkan dari sejumlah responden yang terdiri dari 24 dosen dan 100
mahasiswa di STIKOM Uyelindo Kupang, dapat ditentukan beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. a) Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif yang dilakukan dari semua variabel
untuk data yang diperoleh dari dosen, diperoleh nilai rata-rata (mean)
sebesar 4.34, bila dibawa ke skala pengukuran kesiapan penerapan e-
learning untuk dosen, angka 4.34 masuk dalam nilai interval yang keempat
yaitu indeks 4.2 - 5 berarti sudah siap untuk mengimplementasikan e-
learning, artinya skor rata-rata tingkat kesiapan penerapan e-learning pada
dosen sudah pada tingkat yang diharapkan (3.40) dan fasilitas (hardware,
software dan kecepatan akses internet) sudah cukup memadai dan
memuaskan serta para dosen percaya bahwa e-learning dapat meningkatkan
produktivitas pengajaran, pengajaran lebih efektif dan mahasiswa mudah
menggunakan e-learning dan para dosen tidak perlu pelatihan e-learning
karena para dosen telah banyak memiliki informasi tentang e-learning.
b) Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif yang dilakukan dari semua variabel
untuk data yang diperoleh dari mahasiswa, diperoleh nilai rata-rata (mean)
sebesar 4.13, bila dibawa ke skala pengukuran kesiapan penerapan e-
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learning untuk mahasiswa, angka 4.13 masuk dalam nilai interval yang
ketiga yaitu indeks 3.4 – 4,19 berarti sudah siap namun masih membutuhkan
sedikit persiapan untuk mengimplementasikan e-learning. ”Sudah siap
namun masih membutuhkan sedikit persiapan” artinya: pada skor rata-rata
semua variabel kesiapan penerapan e-learning pada mahasiswa sudah pada
tingkat yang diharapkan, namun pihak pengolah kampus masih perlu
melakukan sedikit perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang masih
ada, agar mendukung kesiapan mahasiswa dalam penerapan e-learning.
2. Pengelola STIKOM Uyelindo Kupang diharapkan dapat melakukan
perbaikan untuk meningkatkan kesiapan penerapan e-learning, seperti:
menyediakan infrastruktur yang memadai seperti komputer beserta
hardware, software, kecepatan akses internet dan mahasiswa diberikan
bimbingan agar mahasiswa lebih percaya diri untuk menggunakan e-
learning dan melakukan pelatihan e-learning bagi sebagian mahasiswa di
STIKOM Uyelindo yang memerlukan pelatihan.
6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memiliki beberapa
saran, antara lain:
1. Pengelola kampus STIKOM Uyelindo Kupang perlu melakukan perbaikan
agar mendukung kesiapan mahasiswa dalam penerapan e-learning.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain seperti
Anggaran/ Budget dan menggunakan ELR dari penelitian lain yang sesuai
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Tabel Statistik Product Momen (r) taraf signifikan 0,01 dan 0,05
Sumber: Sugiyono 2008, Statistik Untuk Penelitian. Bandung, Alfabeta hal 373.
n Taraf Signifikan n Taraf Signifikan n Taraf Signifikan5% 1% 5% 1% 5% 1%
3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345
4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330
5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 70 0.235 0.306
6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 75 0.227 0.296
7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 80 0.220 0.286
8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 85 0.213 0.278
9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 90 0.207 0.270
10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 95 0.202 0.263
11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 100 0.195 0.256
12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 125 0.176 0.230
13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 150 0.159 0.210
14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 175 0.148 0.194
15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 200 0.138 0.181
16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 300 0.113 0.148
17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 400 0.098 0.128
18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 500 0.088 0.115
19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 600 0.080 0.105
20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 700 0.074 0.097
21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 800 0.070 0.091
22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 900 0.065 0.086
23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 1000 0.062 0.081
24 0.404 0.515 48 0.284 0.368
25 0.396 0.505 49 0.281 0.364
26 0.388 0.496 50 0.279 0.361
